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ABSTRACT
ABSTRAK
Pemerintah Aceh berupaya meningkatkan kinerja dalam mencapai  tujuan pelayanan kepada masyarakat. Gedung BPP merupakan
lembaga terdepan di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan penyuluhan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya BPP di
lengkapi dengan bangunan yang representative, lahan percontohan, peralatan serta sumber daya manusia baik penyuluh pertanian
dan perikanan. Proyek Pembangunan Gedung BPP Kecamatan ini merupakan bangunan milik pemerintah yang bertujuan untuk
memberi informasi pelayanan. Lokasi proyek Pembangunan Gedung BPP Kecamatan ini Jl. Ulee Lheue â€“Peukan Bada Gampong
Aso Nanggroe Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, Permasalahan proyek Gedung BPP kecamatan adalah yang pertama, Minimnya
program penyuluhan pertanian dan perikanan. Kedua, Tidak adanya suatu program pertanian dan perikanan yang tertata baik.
Ketiga, Kurangnya Informasi pertanian dan perikanan di provinsi Aceh. Tujuan utama proyek Gedung BPP kecamatan adalah, yang
pertama Menyusun program penyuluhan pertanian dan perikanan. Menumbuhkan dan menggerakan swadaya dan swakarsa
pertanian / nelayan. Meyusun program penyuluhan pertanian/pelayanan, Membantu penyediaan sarana atau kemudahan usaha tani
dan nelayan. Hasil dari Proyek Gedung BPP Kecamatan yang merupakan bangunan fasilitas yang meliputi : Pekerjaan persiapan, 
tanah,  pondasi,  beton betulang,  pasangan dinding, lantai dinding Keramik, kusen pintu, Pekerjaan atap dan  plafond. Dengan
demikian pembangunan Gedung BPP kecamatan, dapat meningkatkan informasi Penyuluhan pertanian dan perikanan, sehingga
masyarakat lebih mengetahui tentang pertanian dan perikanan.
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